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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagrada flJUDITA«
za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj knjiæevnoj baπtini u 2001. godini
dodjeljuje se MILANU MOGU©U za knjigu
flRJE»NIK MARULI∆EVE JUDITE«
Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2001.
O b r a z l o æ e n j e
Akademik Milan Moguπ jedan je od najuglednijih hrvatskih dijalektologa i
povjesniËara hrvatskoga jezika. Bio je dugogodiπnji profesor tih kolegija na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu, proËelnik Katedre za dijalektologiju i povijest
hrvatskog jezika te predstojnik fakultetskoga Zavoda za lingvistiku. Potpredsjednik
je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, poËasni doktor SveuËiliπta u Rijeci i
SveuËiliπta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Ëlan Srediπnje europske akademije
znanosti i umjetnosti te meunarodnih slavistiËkih i onomastiËkih komiteta. Za
svoj znanstveni rad primio je brojne nagrade i priznanja u Hrvatskoj i inozemstvu.
Objavio je sam ili u suautorstvu 14 knjiga, 4 kompjutorske konkordancije, 5
rjeËnika i preko 220 znanstvenih i struËnih rasprava i Ëlanaka iz podruËja hrvatske
i slavenske filologije i lingvistike u preko 60 domaÊih i stranih Ëasopisa. Osobito
su vrijedne spomena knjige Fonoloπki razvoj hrvatskoga jezika (1971), »akavsko
narjeËje (1977) i Povijest hrvatskoga knjiæevnoga jezika (1993. i 1995).
Velik dio svoje znanstvene zauzetosti posvetio je Ëakavskom narjeËju i
prouËavanju jezika hrvatskih pisaca (DræiÊa, KarnarutiÊa, KriæaniÊa, VitezoviÊa
i drugih) no osobito dugo i sustavno bavi se jezikom Marka MaruliÊa. Joπ 1980.
godine priredio je sa Æeljkom Bujasom kompjutorsku konkordanciju MaruliÊevih
hrvatskih djela, tada gotovo pionirski podhvat raËunalne obradbe teksta u nas. U
meuvremenu objavio je niz znanstvenih radova o tekstologiji MaruliÊevih djela
te o njegovu hrvatskom jeziku (osobito o leksiku i frazeologiji). Od samoga poËetka
toga projekta Ëlan je UredniËkog odbora Sabranih djela Marka MaruliÊa u izdanju
Knjiæevnoga kruga Split.
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Uz prirediteljski i znanstveni rad na podruËju marulologije osobito je znaËajan
leksikografski prinos akademika Milana Moguπa toj ediciji: uz svaki svezak
MaruliÊevih hrvatskih djela u nizu Opera omnia on je izradio potpun rjeËnik. Dosad
su izaπla Ëetiri sveska hrvatskih djela s Moguπevim rjeËnicima: Judita, Pisni razlike,
Naslidovan’je, Dijaloπki i dramski tekstovi, u kojima rjeËnici obasiæu ukupno oko
500 stranica. OËekuju se joπ dva sveska, takoer s rjeËnicima: Hrvatska proza i
hrvatska Incerta. RijeË je o potpunim rjeËnicima, tj. takvima koji sadræe sve
lekseme koji se pojavljuju u dotiËnom MaruliÊevu djelu, bez obzira na to koliko
su razumljivi danaπnjem Ëitatelju. RjeËnici u Sabranim djelima, po naravi edicije
za koju su pripremljeni, priruËnoga su i objasnidbenog tipa: uz osnovne gramatiËke
podatke daju suvremenu inaËicu (tj. znaËenje) dotiËnoga leksema odnosno frazema,
ali ne sadræe naznaku lokacije niti navode kontekst u kojem se leksem odnosno
frazem pojavljuje. Takva bi obradba u spomenutoj ediciji oduzela previπe prostora
i izazvala disproporciju.
Stoga je MaruliÊev leksikograf pristupio izradbi potpunoga i dokumentiranoga
rjeËnika kao zasebne knjige, izabravπi za taj u nas pionirski podhvat najznaËajnije
MaruliÊevo djelo: njegovu Juditu. Time je ujedno uËinio krupan korak prema
sveobuhvatnu MaruliÊevu hrvatskom rjeËniku, koji je predvien u sklopu
MaruliÊevih sabranih djela, a koji Êe obuhvatiti sve lekseme πto se pojavljuju u
svim MaruliÊevim hrvatskim djelima. Taj buduÊi gazophylacium Marulianum bit
Êe hrvatski parnjak veÊ dobro poznatoga MaruliÊeva latinskog rjeËnika πto ga je
za tu ediciju priredio akademik Branimir GlaviËiÊ.
Pred nama je dakle prvi potpun rjeËnik MaruliÊeve Judite. Djelo je to koje
nam priziva u pamet svojega slavnog i iznimnog, ako ne i jedinstvenog,
prethodnika: naime Osmana GunduliÊeva rieËnik, πto ga je prije sto πezdeset
godina, flna naËin od kratke enciklopedije«, sastavio Ivan MaæuraniÊ. Iako je ban
i pjesnik taj posao poduzeo iz sasvim drugih potreba (dobro se zna: kao dio
temeljitih priprema za pisanje vlastite nadopune GunduliÊeva remek-djela), ipak
u MaæuraniÊevu rjeËniku smijemo i æelimo vidjeti idealnoga pretka ovomu
Moguπevu.
©to dakle sadræi Moguπev rjeËnik? Podsjetimo se najprije da leksiËki fond
Judite ukljuËuje osim stihova joπ i sve prozne popratnice spjeva (posveta, kratki
sadræaji, marginalne biljeπke i zavrπna biljeπka). Obradivπi tekst uz pomoÊ raËunala,
auktor je ustanovio da Judita sadræi oko 17.600 pojavnica, tj. svih oblika svih rijeËi.
Neke se od njih javljaju u djelu samo jednom, ali neke imaju — kako doznajemo
u sadræajnom auktorovu Predgovoru — velik broj potvrda: npr. veznik a javlja
se 96 puta, veznik i 489 puta, oblici glagola biti 700 puta. Sveden na natuknice,
tj. na meusobno razliËite lekseme, taj je korpus dao ukupno 3.495 jedinica. VeÊina
natuknica ima samo jedno znaËenje, no mnoge ih imaju dva ili viπe, a najviπe —
Ëak 11 znaËenja, ima veznik da. Evo πto sve taj veznik znaËi u MaruliÊevu spjevu:
da, nego, veÊ, a, jer, ali, ipak (no ipak), ako, zar, πto, kad.
No leksiËko blago Judite sastoji se, uz to, i od velika broja frazema —
ustaljenih sveza rijeËi koje imaju osobitu znaËenjsku cjelovitost. I na podruËju
frazeologije ovaj rjeËnik uvelike obogaÊuje dosadaπnje poznavanje MaruliÊeva
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jezika: pokazalo se da je frazeologija u Juditi joπ bogatija nego πto se dosad znalo.
Da bi se shvatio opseg i fina ugoenost MaruliÊeva izraæajnog instrumenta, vrijedi
npr. pogledati frazeme koji su u ovom rjeËniku navedeni pod natuknicama biti,
dati, dviÊi, Ëiniti, uËiniti, noga i dr. Evo za primjer frazema s ovom posljednjom
natuknicom: nogami — pjeπice; ne dati nogam pokoj — ne zaustavljati se; poskisti
pod noge — staviti pod vlast; postaviti pod nogu — pogaziti; stati na noge — ustati;
sterati nogu — hodati, koraËati; svijati nogami — bjeæati; ustati se na nogu —
dignuti se, podignuti se.
U sklopu natukniËkoga Ëlanka uz svako su znaËenje navedene potvrde iz teksta
Judite. U te je primjere uzeto onoliko MaruliÊeva teksta koliko je bilo potrebno
da se razumije znaËenje natuknice. Auktor je rjeËnika osobito dobro postupio πto
je i u tim citatima neke rijeËi odmah objasnio (u zagradama uz znak jednakosti).
Time je uπtedio korisniku viπekratno listanje rjeËnika koje bi inaËe Ëesto bilo
potrebno i struËnjaku, a kamoli onima manje upuÊenima. Joπ neπto: zbog glasovnih
i oblikotvornih svojstava stare Ëakavice neke se pojavnice podosta razlikuju od
svoje natuknice: npr. dmeÊi je particip prezenta gl. duti; odaπadπi je particip
perfekta gl. otiti, itd. Svi su takvi oblici uvrπteni meu natuknice, ali tako da se
svaki put upuÊuje na osnovni, natukniËki oblik (npr. dmeÊi v. duti). I taj Moguπev
postupak znatno pomaæe boljem snalaæenju u rjeËniku.
GovoreÊi iz glediπta jezikoslovlja moæemo zakljuËiti da smo RjeËnikom
MaruliÊeve Judite dobili uzorno izraen priruËnik zasnovan na visokim
leksikografskim mjerilima, djelo koje moæe posluæiti kao izvrstan predloæak i
orijentir u izradbi drugih rjeËnika takve vrste. Iz glediπta marulologije — i, sit
venia verbo, juditologije — Moguπev rjeËnik prvorazredno je pomagalo u
prouËavanju MaruliÊeva epa, dakako, ali i drugih njegovih hrvatskih djela.
Napokon, iz glediπta svakoga Ëitatelja koji pristupa Juditi, valja Milanu Moguπu
zahvaliti πto nam je svima dao u ruke pouzdan vodiË kroz taj bogat i sloæen tekst,
koji nama danaπnjima nije uvijek lako prohodan.
Sastavljen i objavljen flu spomen 500. obljetnice zavrπetka pisanja MaruliÊeve
Judite i 480. obljetnice njezina tiskanja«, ovaj rjeËnik valjda je najljepπi poklon
— i najdublji naklon — koji je hrvatska filologija mogla u toj prigodi uputiti
znamenitom zaËinjavcu. Tko uzme Juditu u jednu, a Moguπev rjeËnik u drugu ruku,
bolje Êe razumjeti tekst, snaænije Êe osjetiti flbliskost MaruliÊeve rijeËi«, dublje
Êe doæivjeti MaruliÊevu pjesniËku veliËinu.
Zar ima bolje preporuke i rjeËniku i njegovu tvorcu?
Zagreb-Split, 22. travnja 2002.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagrada
flDAVIDIAS«
za najbolji prijevod djela iz knjiæevne baπtine na strane jezike
ili najbolju knjigu odn. studiju inozemnog kroatiste o hrvatskoj knjiæevnoj
baπtini u 2001. godini dodjeljuje se LUCIANI BORSETTO za prijevod
MaruliÊeve flJUDITE« na talijanski jezik
Milano, HEFTI, 2001.
O b r a z l o æ e n j e
Dobitnica nagrade Davidias za 2001. godinu, koja se nagrada dodjeljuje flza
najbolji prijevod djela iz hrvatske knjiæevne baπtine«, a nosi ime po slavnomu
latinskom epu Marka MaruliÊa, LUCIANA BORSETTO, profesorica je na Odsjeku
za talijanistiku SveuËiliπta u Padovi, koje je drevno i glasovito sveuËiliπte flotac
hrvatske knjiæevnosti« pohaao prije pribliæno petsto i trideset godina. Stoga
moæemo reÊi, s malo slobode u izraæavanju, da je gospoa Luciana Borsetto po
akademskoj mjesnoj pripadnosti i kolegica Marka MaruliÊa. Ali ne samo po tome.
Padovansko sveuËiliπte od svojega osnutka 1222. znamenito je po uglednim
studentima i profesorima, meu kojima bijahu i mnogi Hrvati, primjerice Dominko
ZlatariÊ, flrector artistarum« akademske godine 1579/1580. Padovansko sveuËiliπte
u MaruliÊevo doba odlikovaπe se i vrsnoÊom humanistiËkih disciplina, posebno u
pogledu studija latinskoga i grËkoga jezika i knjiæevnosti. Takva erudicija,
znakovita za Marka MaruliÊa, temeljitost i predanost u literarnom radu obiljeæje
su i naπe nagraenice Luciane Borsetto.
Ona je, gospoe i gospodo, veÊ do sada objavila desetak znanstvenih knjiga,
od kojih se veÊina bavi knjiæevnom tradicijom talijanskoga XVI. i XVII. stoljeÊa,
Cinquecenta i Seicenta. ©toviπe, naπa nagraenica istraæivala je recepcijske odnose
Vergilija i Ovidija u tim razdobljima s posebnim osvrtajem na njihovo prevoenje.
Iskazala je pri tome iznimnu zainteresiranost i upuÊenost u traduktoloπka pitanja,
u pitanja, dakle, prevoenja poezije, pjesniËkoga teksta na inojezik. Kroz njezin
Ëin prenoπenja MaruliÊeve Judite u talijansko ruho zdruæile su se na taj naËin teorija
i praksa u osobnoj provjeri, a moæemo reÊi, i u izazovu. Jer Luciana Borsetto nije
do MaruliÊeva spjeva doπla preko staze temeljne struke poput drugih prevoditelja
Judite, profesora Henrya Coopera juniora, engleskog prevoditelja, i profesora
Istvána pl. L™kösa, maarskog prevoditelja, koji predaju slavistiku, odnosno
kroatistiku na svojim sveuËiliπtima. BaveÊi se poboænom epikom u europskoj
davnoj poeziji, naiπla je i na MaruliÊevu hrvatsku poemu. Kako je vrlo savjesna u
znanstvenoj provjeri, htjela se upoznati i sa znaËajkama Judite, kao uzorka
biblijsko-vergilijanske epike, raπirene vrste u knjiæevnosti XV. i XVI. stoljeÊa
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diljem mediteranske Europe. Jezik Judite nije poznavala, pa se kao profesorica
talijanistike uredno upisala na teËaj hrvatskog jezika na svojemu Fakultetu u
Padovi, vrativπi se opet u studentske klupe. Osposobivπi se za Ëitanje hrvatskih
tekstova i uvidjevπi vrijednosti MaruliÊeve poeme, nije stala na tome, veÊ je prije
pet-πest godina pristupila prevoenju Judite, u svakom sluËaju teπkoj zadaÊi, buduÊi
da je, kako znademo, rijeË o arhajskomu jeziËnom tekstu, vrlo sloæene versifikacije
i zbog toga nerijetko zamrπene sintakse. Svoje poslanje da bude prva talijanska
prevoditeljica hrvatskih stihova Marka MaruliÊa, da mu, slikovito kazano, uzvrati
πto je talijanske klasike Dantea i Petrarcu prevodio i na latinski i na hrvatski jezik,
obavljala je vrlo temeljito i samoprijegorno, ne davπi se omesti nemalim
objektivnim zaprekama. flLabor omnia vincit improbus«, kako reËe Vergilije, i
potkraj proπle godine pojavila se ova lijepa edicija: Marko MaruliÊ, Giuditta, a
cura di Luciana Borsetto, Testo croato a fronte, Hefti, Milano 2001. Pojavila se
talijanska Judita, valja pripomenuti, viribus unitis prevoditeljice Luciane Borsetto
i nakladnice Snjeæane Hefti.
Svoju posredniËku zadaÊu Luciana Borsetto obavila je ne samo zauzeto nego
i vrlo uspjeπno u prijevodnom smislu, te nije bilo nikakove dvojbe kome dodijeliti
nagradu Davidias za 2001, godinu petstote obljetnice nastanka MaruliÊeva
pjesmotvora i prvoga klasiËnoga auktorskog djela hrvatske knjiæevnosti. Njezin
je prijevod potpuno vjeran u prijenosu cjeline i pojedinosti izvornoga epskog teksta,
prati ga iz pjevanja u pjevanje, iz strofe u strofu, iz stiha u stih. Nije ipak samo
doslovna transmisija tijeka i sadræaja MaruliÊevih stihova, veÊ i naznaka pjesniËke
tvorbe u Juditi. Nagraenica je u talijanskoj verziji primjerenom ritmiziranom i
stiliziranom prozom, te leksiËkim izborom uspjela oËuvati drevni, sveËani, poboæni
zvuk i ugoaj MaruliÊeve muze, pribliæavajuÊi talijanskom primatelju teksta i
unutarnje vlastitosti teksta s pripadnoπÊu minulomu pjesniËkom vremenu. Ako smo
se mi u Hrvatskoj s pravom diËili da imademo dostojan prijevod Boæanstvene
komedije Dantea Alighieria, sa zadovoljstvom moæemo odsad tvrditi da je i Judita
naπeg Dantea, zaslugom Luciane Borsetto, dostojno pretoËena u jezik MaruliÊevih
uzornih pisaca iz firentinskoga nenadmaπnoga kruga, u jezik Torquata Tassa,
Leopardia, Manzonia, Pirandella, s kojima je hrvatska knjiæevnost plodno
komunicirala diljem stoljeÊa i razdoblja. Ta se komunikacija, evo napokon,
uzvratno uËvrπÊuje s one strane Jadrana.
»estitajuÊi Luciani Borsetto na njezinom prijevodu Judite, prikladno je
podsjetiti da nagraenica od 1995, kada je sudjelovala na dubrovaËkom simpoziju
Tasso i Hrvati, rado dolazi i da je rado viena na znanstvenim skupovima s ove
strane Jadrana (na flMaruliÊevim danima«, na flDanima Franje PetriÊa«), te da u
rukopisu Ëuva svoju verziju GunduliÊeva spjeva Suze sina razmetnoga i ©enoine
pripovijetke Karanfil s pjesnikova groba, a priæeljkivati je susret s njom u sliËnoj
sveËanoj prigodi.
Zagreb - Split, 22. travnja 2002.
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DRU©TVO HRVATSKIH KNJIÆEVNIKA
POVJERENSTVO NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE
Nagrada
flSLAVI∆«
za najbolji autorski knjigom objavljeni prvijenac u 2001. godini dodjeljuje se
GORDANU NUHANOVI∆U za knjigu flLiga za opstanak«
Zagreb, Pop & Pop, 2001.
O b r a z l o æ e n j e
Nagradu SlaviÊ za najbolji knjigom objavljeni autorski prvijenac objavljen
2001. godine Povjerenstvo jednoglasno dodjeljuje zbirci priËa Liga za opstanak
Gordana NuhanoviÊa.
Iako veÊ prepoznatljivo ime koje u prozama ostvaruje i zdruæuje slike i sjene
iz πkrinja i herbara propupalih na pragu osnovnih senzacija, u Ligi za opstanak
NuhanoviÊ je nadahnuto i umnoæeno iznjedrio zavidnu literarnu autentiËnost,
poetiËnost slavonske svakodnevice u nerijetko humornim i ranjivim krugovima
sjeÊanja i odrastanja, u priËama koje zvone proæivljenoπÊu, nekom neodoljivom
usudnoπÊu i nedvojbenom iskrenoπÊu.
NuhanoviÊ lakonogo gradi priËu kao jeku paralelnog, usputnog i u pravilu,
tj. po flbjelosvjetskoj« skali uspjeπnosti, omalovaæenog (gubitniËkog) svijeta pa
takoer u srcoliku obzoru darovane i ponovno otkrivene obiËnosti ne pati ni od
oponaπanja flpoæeljnih« uzora ni od nabujalih pljuckanja po vrijednostima
tradicijskih ishodiπta. Kao πto posebno valja istaknuti zavodljivost kreativnog
procesa unutar kojeg autor elemente stvarnosnog na poseban naËin uoËava, izdvaja
i potom literarizira, preoblikuje ‡ podjednako uspjeπno i u smijeπnim i u otuænim
tenzijama i uspomenama, a posve nasuprot sentimentima i bojama tako
prispodobljivim suzama (i djetinjstva i zaviËaja) pokidane pupËane vrpce.
Jednom rijeËju: iako autorski prvijenac, Ligu za opstanak, potpisuje, oËito
je, i veÊ nezaobilazivo knjiæevno ime slavonske provenijencije.
Zagreb-Split, 22. travnja 2002.
